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Rhynchota [Hemiptera]
(Rincoti)
• Circa 50 000 specie  .   .
• Terrestri, acquaioli, acquatici, 
dimensioni da 1 mm a diversi cm.





































Halyomorpha halis (Rincote Pentatomide) 
Generazioni: 1‐6 (zone temperate: 2 ‐ zone fredde:1)
Sverna come adulto
Tende a svernare nelle abitazioni (o vicino)           
Specie polifaga, infesta leguminose come fagiolo, pisello, soia,  e  rosacee come 
pero melo ciliegio pesco susino albicocco,  ,  ,  ,  ,  .
Può essere confuso con la specie Raphigaster nebulosa
R. nebulosa possiede
una spina ventrale
Altre differenze si trovano 
negli antennomeri, emielitre, 
pronoto e scutello)






